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Tuntunan  masyarakat  akan  tegaknya  system  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  sangat 
ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat.  Sebagaimana  tujuan  Negara  tertera  dalam  pembukaan  Undang‐Undang  Dasar  1945 
menegaskan bahwa penyelenggaraan Negara dan pemerintahan  semata‐mata untuk menciptakan 
masyarakat adil dan makmur  sesacar  sosial, ekonomi, politik dan budaya  (Pasal 27, 28, 29,31 dan 
32). Kinerja aparat pemerintah yang dibutuhkan  saat  ini antara  lain berupaya untuk memperbaiki 
kinerja pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  tinjauan  terhadap  fungsi pelayanan pemerintah  secara 
khusus dalam pembangunan jalan, pembanunan sarana pendidikan dan kesehatan di Kota Jayapura 
untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  telah  dilaksankan  dengan  baik.  Kendala‐kendala 
utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kendala ekonomi dan sosial budaya.  
Kendala  lain  adalah  kurangnya  pemahaman  terhadap  penerapan  peraturan  yang  berlaku 
dikalangan  aparat  pemerintah  sehingga  kreativitas  dan  inovasi  dalam  penerjemahan  peraturan 
dilapangan  merupakan  kendala  kualitas  sumberdaya  manusia  aparat  pemerintah.  Upaya  yang 
dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  kendala  tersebut  adalah  dengan  berupaya 
menciptakan  peluang  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah,  sosialisasi  peraturan  perundang‐
undangan serta memberikan kesempatan kepada aparat pemerintah yang memenuhi syarakat untuk 


















People demand for good and clean governance is determinate by existence of service 
that can satisfy people interest and need. As objective of the state written in opening of the 
1945 constitution that confirm that implementation of state and government only to create 
welfare society in social, economic, politic and cultural aspect article 27,28,29,31 and 32. 
Performance of government employee currently is required to improve in service aspect that 
can give satisfaction to people. 
  Research method used was evaluative method that is, this research is intended to 
evaluate programs or regulation implemented. It aimed to seek facts. 
 Result of the research indicated that implementation of government service function 
especially in construction of road and educational and health infrastructure in district of City 
Jayapura to realize people welfare have been carried out well. The man constrain faced by 
local government is economic and social culture constrain. 
Another constrain is lack of understanding on implementation of currently effective 
regulation of government employee so creativity in innovation in translating the regulation in 
field is a problem of human resources. Attempts that have been done by local government in 
deal with the constrain is the by creating opportunity to increase   local source income, 
reforming public on regulation for government  employee meeting requirements to improve 
knowledge through training, seminar, workshop and further study in university. 
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